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摘 要：“坚持以人为 本， 树 立 全 面 协 调 可 持 续 的 发 展
观”是全国人民全面建设小康社会的行动纲领，是我 国 经 济
社会发展新阶段的使命和客观要求，是落实“三个代表”重要
思想的具体体现，是破解现实矛盾和问题的基本思路,也是推












税收事业科学发展就是按 经 济 规 律 和 税 收 工 作 规 律 办
事，它的发展必须符合建立市场经济要求和建立小康社会的









































税收事业的全面发展，是指通过“依法治 税、管 理 强 税、
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看到自己缴纳的税款被侵吞，或者贪污，或者用到 不 该 用 的
地方，纳税人的纳税行为肯定会因此而扭曲，征税 人 的 征 税
工作也肯定会因此而受阻。 这就是说，用税人的用税观念和

















关，要进一步加大打击偷骗税、伪造假发票等犯罪 活 动 的 力







中央与地方税收分权关系的协调包括中央 与 地 方 以 及 地 方









的协调发展，实现科学化、精细化管理与具体税收 工 作 的 协
调发展。 此外，税收征、管、查职能的协调；税收征管模式与机
构设置的协调；税收征管部门（国税、地税、海关、财政）以及
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采取参股或补偿形式投入，支持引导民间资
本投资大项目和重点项目；对基础设施、基础产业和 公 益 性
事业， 通过收费补偿机制或财政补贴办法吸 引 民 间 投 资 进
入。












































确的经济税收观和科学的聚财观，做到取之有度，始 终 保 持
和不断增强税收的可持续增长能力。 西方经济学历来认为，
税收是有极限的，包括税收的自然极限和制度极限。 拉弗曲
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